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UN NOUVEAU CAS DE PHORESIE: TRICHOGRAMMIDES
SUR SAUTERELLES
par
CR. FERRIERE,Dr..es Sciences,
Entomologisteau.museedeBerne (Suisse).
Nous avonsregude Mr. E~. JACOBSON,de Fort de Kock (Sumatra),'un
certainnombrede Locustides~recueilliespar lui a Semaranget·Batavia (He
de Java), pOl'tant,sUl~lesailesin{erieures,de petitsHymenopterespar~ite3,
au I>lushaut interet. Il s'agit, en diet, de Chalcididesde la f3:milledes
T1-ichogmntntjdae.. Touslesmembresdecette.familleetantparasitesdesoeufs
..d'iIisectes,il est probableque nos petitsHymenopteres e font transporter
par lessauterellesenattendantde pouvoirdeposerleursoeufsdimsles pontes
de leurshates.
Cettedecouvert~est interessantep~r Ie fait que: 10 c'e-StIe premier.cas
de phoresieconnuou Ie parasite'transportesortun TrichograIlllffiide;20 c'est
Ie premierTrichogrammideparasited'Orthopteres;et30 p.ousavonsici l1ue
nouvel-Ieespecede cesminusculesHymenopteresparasitesdes oeuis.
On appellephoresiela curieuseadaptationde certainsinsectesqui se
fixent sur lecorpsd'autres insecte:s,.e1;seLontv,ehiculerpar .eux,pendantun
teIIipsplus ou moinslong. La plupartsontdesparaSitesdes.oeuisqui litten-
dentainsi l'instant propicepour aller pondred.ansles -Oeufsde leurs hates;
au momentdu.depotde ceux-ci.
On n-'ena observejusqu'ici que tres peu d'exemples:Les plus connus
sont les parasitesdesoothequesde Mantesretigieuses;etudiesprincipalement.
par CHOPARD(1922)dansIe sud dela France. Le ScelionideRveliantanJtfdda
KIEFF. se fixe a 1'abdomende.la mante,perdsesailesetvit pendantplusi.eurs
IDoissur sonhate, commeunveritableparasiteexterne.. Au momentde.la
pontedela ma~te,il setransp-Ortesur 1'ootMqueen fo~ation pour y placer.
sesoeuis dans ceux de sa victime. ~e ChalcidideFodagr'ionpachymerum
WALK. un autre parasitedes oeuis de la mante,se tixerait aussi,d'apres
XAMBEU(1881)sousles ailesde sonhOt~,IIiais ce fait estmis en doute"par
CHOPARDetpar KIEFFER(1919)et il sembleihienqu'aucunobservateurprecis
n'a vu desPodagrionattaClhesa desMantes. Par con,tre'line autre espece,
Ie PodartrWnfrater,numWESTW.C Priomm'usinsidiosusCOQ.)a etetrouve
par BORDAGEen 1913cramponneau~ailesinferieuresde Mantisprasina dans
I'iie de la Reunion (Afrique) (d'apresRABAUD1917).
Un autre exempleest signale par BRUES (1917) qui a trouve.des
Scelionides,L~pridoscelioviatr.ixBRDES,fixessolidementaux anneaux.de l'ab-
domend"UllAcrididedu Deccan!Ie ColemaniasphenarioidesBOL.,tresrepandu
aux.lndes.
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CH. l!'ERiuER~:Trichogrammidesur BltuterelZes.
Enfin mentionnonsencoreIe cassignaleparHowARD (1923)d'un ·T.ele-
nomide;.observe.au Congopal' 1elieut. GHESQUIERE,et·qui sefait transporter
sur la teted'une punaise,l'Anoplocnemiscurvipes (Fam:Coreidae).
Notre T.richogrammidese trouve,a Java, Slurles ailes inferieuresd'un
...•Locustide,Ie XipJvidion longipenneDEHAAN'. Les ·exemplairesqui nous-ont
Me eilVoye.sprovenaientsurtoutde Semarang,maisquelques-unsausside Ba-
tavia. On pouvaitdecouvrirles petits parasitessoitisoles, soit en nombre
restreintet repartisalomsur lesdeux3,ilesinferieures.La plusgrandepartie
des sauterellesexamineesetaientdes"femell!.ls,on trouvait cependant.aussi
de cesparasitessur les ailesInferieuresde quelquesmines. Autant quenous
pouvonsjuger sur les sauterellesconsel'vees.!ians1'alcool,les Chalcididesse
tiennentdanslesplis desailessansetre fixes; il estprobablepourtantque,
pendantleur vie etsurtoutlorsquela sautereUesesert de sesailespourvoleI',
ils peuventse fixer solidementaux nervuresau moyende leurs mandibules.
Les parasitesdes oeufsd'Orthopteresobtenusdans les tl'opiquessont
generaJementdes Scelionides.Citons par exemplea Java Ie Sceliojavanica··
obtenupar Ie Dr.W. ROEPKE des paquet'sd'oeufs' de Oyrtiwanthacris
(Acridium) nigricornis BUR:r.f. Le seul Chalcidide parasite d'oeufs
d'Orthopteresconnu est, d'apres GIRAULT(1914) Ie Paraphelinusxiphidii
PERK.trouvepar PERKINSa Hawaii dans100oeu£sdeXiphidion v'aripenneSw.
On ne connaissaitencoreaucunTrichogram.mideparasited'Orthopteres;mam
la 'biologiede la pLus;grande-partiedesespeces,meme.europeennes,est 8i pen •
connuequ'il est tres probableque des ohservateursfutursen decouvrir.ont
plusieurs. P.',aut!lntl-llusquecesminusculesparasitesontencorepresqu'incon-
nus dans les regio}1stropicaleset que de la region ini\o-malaiseon n'en a
decrit jusqu'ici qu'environune.dixained 'especes,dont la moitiede Java.
Nous noussommeservispour determinernotreespece!,de l'{)uvragede
GIRAULT(1913-14) quia fait une etudetres.completedes'Trichograinmides
du monde. D 'apre.scetteetude,1'especedont nousdomionsici un dessinet
deuxphotographiesrentredansIe genreOligositaIT U,ID. Elle differe cepen-
dant de la plupart desespecesd'Oligositapar la regularitedeslignesde cils
sur les ailes anterieures,et on serait tente d'en faire pour cela un genre
nouveau. ASHMEADet SCHMIEDEKNECHTdivisenten effet les Trichogrammidae
en deux tribussuivimtqueles cils ~urlesailes sontdisposesfln lignes regu-
lieresou sontplacesirregulierement.En suivantcettemanierede voir, notre
~especes rapprocheraitdu genreOhaetostrichaVIf ALK. tel qu'il estdecritpar
-KRYGER (1918). Mais GIRAULT, ensehasantsur l'especetype,prendIe genre
Ohaetostrichadansun sens.tout different que KRYGER. II a montreque la
dispositiondes cils sur les ailespeut varier dansun memegenreet ne peut
.doncetre un caractere'important.
Au point de vuebiologiqueles Oligositasont generalementparasitesdes
oeufsdeJassides,maisil faut serappelerqueraphipart desespecesantellcore
leur biologieinconnue.
Notre insecterparla formede sesailes,etroiteset muniesde longscils
,.I
.
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marginaux,par la nervuremarginaleailongeet droite,p~rIe nombre t la
formedesarticlesdesantennes,erapprochecependantsuffisammentdugenre
Oligosita HAL., dansIe sellSactuel,pourquenousn'hesitionspasa l'y faire
entrer.
On connaitactuellement,d'apresGJRAULT, 22especesd'OlJigosita, dont2
d'Europe,5 de l'Ameriquedu Nord,13d'Australieet d'Oceanie,·et 2 de·
Oeylan.L 'especedontla descriptionsuitestdonclapremieredesnesMalaises.
Oligositaxiphidiin. sp.
'?-
~ . Tetevuepardevantri.angulaire,,:ued'enhaut€troite ttransversale;
yeux assezgrands,maiseloignesl'un de1'autre;ocellesnoirsentriangle
aplati.Antennesde7 articles;scapecourt,environ3£Oi8pluslongquelarge;
•
•
•
1. 2.
Fig. 1. Oligosita xiphidii n. sp.~ ' Grossiss.X 55.~ Fig. £. Antenneplus
fortementgrossie,X 135.
pedicelleunpeupluscourt;annellustrespetit,transversal;articledufunicule
aussilongquelarge,arrondl;massueovale,unpeupluslargequeIe funiculEi,
formeedetroisarticlesouventdifficiles'adistinguer,Ie'troisiemepluscourt
.quelesdeuxprecedents.
Thoraxallonge,un peuplus€troitquela tete. Ailesanterieuresetroite~
et allongees,aussiloIlguesqueIe ctlrpsentier;nervuremarginaledememe
longueurque la nervuresuhmanginale;nervurestigmalebiendeveloppee.
Oiliationeparse,disposeenenviron7 rangeesassezregulieresdepetitspoils;
moitiehasaledesailesnonciliee. Oilsmarginauxlongs,environdela moitie:
delaplus grandelargeurdesailes. Ailesposterieurestres€troites,lineaires,'
avecunerangeedepoils;cils'marginauxaussilongsqueceuxdesailesan-
teri~ures..
Patteslongues,minces,tal'iSesposterieuresaussilongsqueles tibias.
CR. FERRIERE:TrLchogmmmidesSitrBautereUes.
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.Abdomen<lvale,dememelongueurqueIe thorax. Tarierecourte,inseree
vel'SIe milieude I 'abdomenetne depassantpas I '€xtremitede celui-ci.
Couleur,brune,plus fonceeau vertexde la tete; yeux€t ocellesnoirs;
antennesjaunes-rougeatres;pattesentierementjaunes.
Longueur: 0,6mm.
d' inconnu.
D '~pres14 ~ trouveeSdansles plis desaileSiIiferieuresde Xiphidion
longipenneDE'HAAN,de Semaranget Batavia, Java.
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Fig. '3.' Microphotographied'Oligosita xiphidii, X 55.
Fig. 4. L'insectesur un fragmentde l'aile inferieurede Xiphidion
longipenne, X 28.
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